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Resumen
Los modelos de ciclos reales han sido usados con éxito en las economías desarrolladas: su
aplicación a los países en desarrollo es aún incipiente. El crecimiento rápido pero inestable de las
economías emergentes y su relativo subdesarrollo de las estructuras de mercado suponen un desafío
formidable para los modelos neoclásicos de equilibrio general. En este trabajo se utilizan datos de
la economía chilena para explorar el efecto que tienen las rigideces de mercado y las políticas
macroeconómicas sobre la dinámica del consumo, inversión, inflación, y empleo.  Encontramos
que los modelos de ciclo real son capaces de replicar una parte sustancial las fluctuaciones de las
variables reales y nominales de la economía chilena. El modelo calibrado señala que los shocks
tecnológicos,  las políticas fiscales, y las rigideces del mercado laboral son la principal fuente de
ciclos económicos, en tanto que las políticas monetarias y la indización laboral juegan un rol menos
importante. De acuerdo a tests econométricos, el modelo es consistente con los datos.
Abstract
RBC models have been successful when applied to developed economies: their abilities in
replicating the data of emerging countries remain largely unexplored. The rapid but unstable growth
process in developing countries and their relatively less developed market structure pose a
formidable challenge to neoclassical general equilibrium models. Using data of the Chilean
economy, we explore the effects of market rigidities and macroeconomic policies on the dynamics
of consumption, investment, inflation and factor markets. We find that business cycles models
replicate much of the observed fluctuations of real and monetary variables in the Chilean economy,
despite its idiosyncratic economic structure. Using a calibrated model we find that  technology
shocks, fiscal policies and labor market rigidities are the main sources of economic cycles, while
monetary policies and wage indexation play a minor role. Econometric tests support the use of our
calibrated model as an adequate representation of the Chilean data.
___________________
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Figure 6. Cyclical components of



































Figure 2. Deviations from trend of



















Figure 3. Deviations from trend of
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Figure 4. Deviations from trend of
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